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Señores mienbros del jurado: 
A los señores mienbros del jurado de la escuela de Pre grado de la Universidad 
César Vallejo, filial los Olivos presento la tesis titulada ¨Adaptacion del 
cuestionario de dependencia emocional en estudiantes de 12 a 18 años del 
distrito de Comas, Lima 2016¨, en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para el obtener del grado: Licenciada en 
Psicología. 
El presente trabajo se divide en 4 capítulos, en el primero se encuentra la 
realidad problemática, trabajos previos, antecedentes, teorías relacionadas al 
tema, formulación del problema, justificación y los objetivos. 
En el segundo capítulo se encontrara el diseño de investigación, variables y 
operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de  datos y métodos de análisis de datos. 
En el tercer capítulo se visualizan los resultados obtenidos a traves de las 
tablas y gráficos los cuales se pudieron obtener a traves de programa SPSS, 
versión 21. 
En el cuarto capítulo se hallan los resultados, consecutivamente esta la 
discusión, le siguen las conclusiones, recomendaciones y por ultimo las 
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La presente investigación logro la adaptación del cuestionario de dependencia 
emocional en estudiantes de 12 a 18 años del distrito de Comas, para lo cual 
se utilizó un diseño instrumental, asi mismo se empleó un diseño no 
experimental – transversal. La muestra fue de 430 estudiantes de 2 
instituciones educativas públicas del distrito de Comas, se les administro el 
cuestionario de dependencia emocional  de Lemos y Londoño. Se tuvo como 
objetivo la determinación de los niveles de confiabilidad y validez, asi mismo la 
baremación percentil de las puntuaciones que se han obtenido. 
Entre los principales resultados se muestra que todos los puntajes de la prueba 
son confiables hay que se obtuvo un 0,847 en el alfa de Cronbach, con lo cual 
afirmamos que la prueba es totalmente aplicable al medio al cual se aplicó. Por 
otro lado el cuestionario de dependencia emocional posee validez de 
constructo, puesto que la correlación que mantienen las dimensiones con sus 
items obtuvo valores positivos y altamente significativos, a la vez se aplicó, a la 
vez se aplicó la validez de contenido los cuales resultaron válidos, por lo cual 





















The present research accomplished the adaptation of the questionnaire of 
emotional dependence in students of 12 to 18 years of the district of Comas, for 
which an instrumental design was used, also a non - experimental - transversal 
design was used. The sample was of 430 students of 2 public educational 
institutions of the district of Comas, they were administered the questionnaire of 
emotional dependency of Lemos and Londoño. The objective was to determine 
the levels of reliability and validity, as well as the percentile baremation of the 
scores that have been obtained. 
Among the main results it is shown that all the test scores are reliable there was 
a 0.847 in the Cronbach's alpha, with which we affirm that the test is totally 
applicable to the medium to which it was applied. On the other hand, the 
questionnaire of emotional dependence has validity of construct, since the 
correlation that maintains the dimensions with its items obtained positive and 
highly significant values, at the same time it was applied, at the same time the 
validity of content was applied which were valid, So no item was deleted, so the 
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